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Streszczenie: Narastająca walka konkurencyjna i przekształcanie się świata w społeczeństwo 
informacyjne wywołuje potrzebę przewartościowania  tradycyjnej organizacji w coraz nowsze jej 
modele. Główne tendencje w rozwoju organizacji i zarządzania  w nadchodzących latach są 
związane z wiedzą uczestników organizacji i z technologią  informacyjną, która jest główną siłą 
zmian zachodzących w  przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono uwarunkowania zastoso-
wania zintegrowanego systemu informatycznego w zarządzaniu logistyką. 
 
Abstract: The increasing rivalry and being transformed into the information society are calling 
world need of redefining the traditional organization in more and more new her models.   
Main tendencies in the development of the organization and managing in next years are 
associated with the wisdom of participants in the organization and with the information 
technology which is a main force of happening changes in the enterprise. In the article 





Jednym z obszarów mającym strategiczne znaczenie dla przedsiębior-
stwa jest  logistyka. Jako nauka i obszar praktyki gospodarczej zorientowana 
jest na podnoszenie efektywności w drodze usprawniania przepływów zaso-
bów w procesach gospodarczych. Szczególnie silnym atrybutem stają się 
proponowane przez tą naukę implementowane w praktyce rozwiązania sys-
temowe.  
Logistyka należy do newralgicznych dziedzin zarządzania, zwłaszcza  
w warunkach dużego ryzyka, kiedy kształtuje się rynek kapitałowy, materia-
łowy i towarowy, kiedy nieustannie przybywają nowe firmy konkurencyjne, 
zmieniają się przepisy finansowe i kiedy przeplatają się zjawiska inflacji, re-
cesji i koniunktury. Zarządzanie poszczególnymi procesami logistycznymi 
wymaga, stosowania nowoczesnych rozwiązań systemowych.  
Wyzwaniem dla menedżerów odpowiedzialnych za rozwój informatyki  
w firmie jest zachowanie spójności ze strategią biznesową. Budować efek-
tywną organizację biznesową to znaczy również wdrażać elastyczne procesy 
biznesowe i rozwiązania informatyczne wspierające je. Bez tej elastyczności 
o sukces rynkowy będzie coraz trudniej. Ponadto rozwiązania informatyczne 
należy traktować nie jako specjalistyczne narzędzia, które mają służyć jedy-
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nie poprawie efektywności funkcjonowania organizacji, ale będą również 
orężem firmy w budowie przewagi konkurencyjnej, które pozwolą odróżnić 
oferowane produkty i usługi od konkurencji, zapewniając jej większą ela-
styczność oraz wspomogą biznes w rozwiązaniu konkretnych problemów 
biznesowych. 
W artykule przedstawiam wykorzystanie systemu informatycznego SAP 
R/3 ERP, jako narzędzia wspomagającego zarządzanie  procesami logi-




Pojęcie „logistyka” w ostatnich latach cieszy się dużym zainteresowa-
niem i upowszechnieniem zarówno w literaturze ekonomicznej, jak i w prak-
tyce gospodarczej. Nawiązując do J. Majewskiego, logistyka jest pojęciem 
dość pojemnym. Znaczenie tego słowa najłatwiej jest wyjaśnić, odwołując 
się do jego etymologii. Literatura przedmiotu podaje klasyczne już i często 
cytowane pochodzenie słowa „logistyka" od greckiego słowa logystykos, 
oznaczającego sztukę liczenia lub łacińskiego określenia logisticus, ozna-
czającego osobę racjonalną, zdolną do logicznego myślenia, ale również 
odsyła do francuskiego wyrazu logistiąue - oznaczającego praktyczną sztu-
kę przemieszczania armii i związane z tym prace1. 
W literaturze natomiast można znaleźć różne znaczenia pojęcia „logi-
styka”, odnoszące się zarówno do praktyki gospodarczej, jak i do dziedziny 
wiedzy ekonomicznej. Według F.J. Beiera i K. Rutkowskiego „przez logistykę 
rozumie się z reguły pojęcie oznaczające zarządzanie działaniami prze-
mieszczania i składowania, które mają ułatwić przepływ produktów z miejsc 
pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, jak również związaną z nimi in-
formacją w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi po 
rozsądnych kosztach”2. W definicji tej autorzy odnoszą pojęcie logistyki 
głównie do działalności praktycznej. Wynikają z niej trzy zadania stawiane 
logistyce:  
 koordynacja przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych 
do konsumentów,  
 minimalizacja kosztów tego przepływu,  
 podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta.  
Logistyka obejmuje planowanie, koordynację i sterowanie, zarówno  
w czasie, jak i w przestrzeni przebiegiem procesów realnych w przedsiębior-
stwie, w celu efektywnego osiągania przez niego pożądanych celów3.  
Uogólniając poglądy powszechnie wyrażane w literaturze, można wy-
różnić przynajmniej trzy podstawowe koncepcje logistyki: logistyka to proce-
                                                     
1 J. Majewski, Informatyka dla Logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008,  
s. 13.   
2 F. J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1995, cyt. za  
Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003, s.16.   
3 Z. Piątkowski, M. Sankowski, Logistyka, Oficyna Wydawnicza WSEiZ w Warszawie, 2005,  
s. 12.   
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sy fizycznego przepływu dóbr materialnych – surowców, materiałów, półfa-
brykatów, wyrobów gotowych – w przedsiębiorstwie, a także między przed-
siębiorstwami, oraz przepływy strumieni informacyjnych odzwierciedlające 
procesy rzeczowe i wykorzystywane w sterowaniu tymi procesami, logistyka 
to pewna koncepcja, filozofia zarządzania procesami realnymi (przepływem 
dóbr), oparta na zintegrowanym, systemowym ujmowaniu tych procesów, 
logistyka to dziedzina wiedzy ekonomicznej, badająca prawidłowości i zjawi-
ska przepływu dóbr i informacji w gospodarce, a także w poszczególnych jej 
ogniwach4.  
Najczęściej formułowanymi cechami, właściwościami i założeniami po-
jęcia logistyki są:  
 transformacja czasowo-przestrzenna przepływu surowców, materia-
łów do produkcji i wyrobów gotowych do konsumentów,  
 przyporządkowanie przepływu informacji przepływom fizycznym,  
 koordynacja wymienionych przepływów w skali przedsiębiorstwa  
i powiązań między jego partnerami rynkowymi,  
 minimalizacja kosztów tego przepływu,  
 podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta,  
 integracja funkcji planowania, sterowania, oraz organizacji i kontroli pro-
cesów logistycznych,  
 wyodrębnienie zakresu i struktury przedmiotu działalności logistycznej.  
Przedmiotem zainteresowania logistyki są procesy sprawnego i efek-
tywnego zarządzania przepływami surowców, materiałów do produkcji, wy-
robów gotowych oraz związanej z nimi informacji. Celem wprowadzenia 
sprawnie funkcjonujących rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwie jest 
bezpośrednia minimalizacja kosztów, jak i uzyskanie innych efektów 
usprawniających funkcjonowanie firmy, jako łańcucha logistycznego i po-
prawę jej wizerunku. 
Każde z przytoczonych tu określeń w jakiś sposób odnosi się do dzi-
siejszych, gospodarczych zadań logistyki, chociaż to ostatnie znaczenie wy-
daje się być najbardziej zbliżone do dzisiejszego jej rozumienia, aczkolwiek 
w odniesieniu do rzeczywistości gospodarczej. Pojemność słowa logistyka 
upoważnia do utożsamiania z nim wszystkich zadań związanych z prze-
mieszczaniem czegokolwiek i jakkolwiek. 
Niezależnie od specyfik i charakterystyk różnych firm, wyzwania i cele 
stawianie przed logistyką są podobne. Przede wszystkim chodzi o to, aby 
przedsiębiorstwa dzięki logistyce wypracowały sposoby i metody poszerza-
nia dominacji na rynku, korzystne zarówno dla wysokiej jakości produktów  
i usług, jak i redukcji kosztów. Wzrost konkurencji pomiędzy firmami sprawia, 
że przywiązują one coraz większą wagę do zwiększania jakości produkowa-
nych dóbr i świadczonych usług, zmniejszając natomiast znaczenie wzrostu 
kosztów ich dystrybucji. Ze strategicznego punktu widzenia, celem logistyki 
powinno być określenie stopnia wzrostu dodatkowych dochodów firmy, bę-
                                                     
4 Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003,  
s. 18.   
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dącego następstwem zwiększania zysku w wyniku wzrostu jakości produktu 
logistycznego, którym jest towar lub usługa.  
Według P. Blaika, do podstawowych celów logistyki należą:  
 zaoferowanie właściwych produktów i informacji we właściwej ilości  
i jakości, miejscu i czasie oraz przy właściwych kosztach,  
 kształtowanie optymalnej struktury i relacji między poziomem kosz-
tów a poziomem świadczonych usług (optimum między dążeniem do 
niskich kosztów i dążeniem do wysokiego poziomu usług i obsługi 
klientów,  
 sprawne i efektywne przepływy dostosowane do wymogów klientów,  
 kosztowo zorientowana transformacja dóbr i wartości (korzyści) 
wzdłuż łańcucha wartości i kanału rynku,  
 odkrywanie i kreowanie nowych potencjałów efektywności oraz 
wspomaganie rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa5. 
W logistyce chodzi głównie o kreowanie i wykorzystanie potencjałów 
efektywności oraz systemowe wspomaganie rynkowej orientacji przedsię-
biorstwa, a jej integracja jest zorientowana na wzrost świadczeń na rzecz 
klientów6. 
Według H. Pfohla i R. Large’a podstawowa teza dotycząca organizacyj-
nej strukturyzacji i kształtowania koncepcji logistyki zakłada, że wysoka kon-
centracja zadań logistycznych w wyodrębnionych jednostkach organizacyj-
nych ułatwia procesy koordynacyjne w sferze logistyki i w skali całego 
przedsiębiorstwa7. 
 
Zintegrowane systemy informatyczne  
wspomagające zarządzanie procesami logistycznymi  
 
Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu stanowi, od 
początku rozwoju informatyki, istotny czynnik usprawniania funkcjonowania 
przedsiębiorstw.  
Współczesne zintegrowane systemy zarządzania wykorzystujące uni-
wersalne techniki i standardy są obecnie stosowane niemal powszechnie  
w organizacjach niezależnie od ich wielkości (nawet przedsiębiorstwa za-
trudniające kilkanaście osób mogą pozwolić sobie na taka inwestycję), zło-
żoności i rodzaju produkcji lub rodzaju procesu produkcyjnego. Należy  
zauważyć, iż protoplastą tego typu współczesnych systemów były po-
wszechnie wdrażane w latach 60. ubiegłego wieku systemy zarządzania go-
spodarką magazynową (IC - lnventory Control). Współczesne zintegrowane 
systemy zarządzania są reprezentowane przez kilka klas standardowych 
rozwiązań.  
Można wśród nich wymienić systemy:  
•   MRP (Materiał Reąuirments Planing),  
                                                     
5 P. Blaik, Logistyka, wyd. II, PWE, Warszawa 2001, s. 223.   
6 Ibidem, s. 222. 
7 H. Pfohl, R. Large, Zur Eingliederung der Logistik in die Aufbauorganisation von Unterneh-
men,Landsberg, cyt. za: P. Blaik, Logistyka, wyd. II, PWE, Warszawa 2001, s. 224.   
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•   MRP II (Manufacturing Resource Planing),  
•   ERP (Enterprice Resource Planing),  
•   CRM (Customer Relationship Management)8.  
 
Profil działalności badanego przedsiębiorstwa  
 
Działalność Polimex-Mostostal koncentruje się w czterech podstawo-
wych obszarach: generalnym wykonawstwie, usługach budowlano-monta- 
żowych, produkcji oraz usługach serwisowych i remontowych.  
Generalne wykonawstwo jest ukierunkowane na realizację obiektów 
przemysłowych oraz budownictwo ogólne, w tym drogownictwo, kolejnictwo  
i budownictwo mieszkaniowe. Usługi budowlano-montażowe obejmują bu-
downictwo kubaturowe oraz montaże różnego typu ciągów technologicz-
nych. Produkcja koncentruje się na wykonawstwie konstrukcji stalowych 
oraz wyrobów stalowych, w dużej części ocynkowanych ogniowo. Wytwa-
rzane są też urządzenia elektryczne i energetyczne. Natomiast usługi serwi-
sowe i remontowe są ukierunkowane na utrzymanie ruchu linii produkcyj-
nych zakładów przemysłowych. 
Polimex-Mostostal  wytwarza wyroby stalowe do budowy hal, centrów 
handlowych, obiektów sportowych i użyteczności publicznej, dla energetyki, 
petrochemii, hutnictwa i telekomunikacji i in. Oferta obejmuje między innymi: 
konstrukcje budowlane, zbiorniki ciśnieniowe, silosy, kominy, wieże, mosty, 
wiadukty, kładki, estakady, barierki, kontenery, pojemniki stalowe, palety do 
transportu m.in. butli gazowych, szkła, kraty pomostowe zgrzewane i praso-
wane, konstrukcje ze stali nierdzewnej. Firma oferuje zabezpieczanie anty-
korozyjne wyrobów stalowych metodami cynkowania ogniowego (zanurze-
niowego), duplex (cynkowanie + malowanie hydrodynamiczne), malowania 
hydrodynamicznego. Rocznie produkuje się ponad 110 tys. ton wyrobów 
stalowych w tym krat pomostowych. Odbiorcami wyrobów stalowych są 
klienci z Niemiec, Austrii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii, Francji, Belgii, 
Luksemburga, Szwajcarii, Holandii, Włoch, Anglii oraz USA i krajów Afryki 
Północnej.  
Polimex-Mostostal jako jedno z nielicznych polskich przedsiębiorstw 
jest w stanie świadczyć pełen zakres usług inżynieryjno-budowlanych, mon-
tażowych i serwisowych oraz realizować we własnym zakresie wszystkie fa-
zy nawet najbardziej wymagających projektów inwestycyjnych w kraju oraz 
poza jego granicami. Firma ta jest liderem sektora inżynieryjno-budowlanego 
w Polsce, w swojej bogatej historii osiągnęła skalę działania zapewniającą 
przewagę konkurencyjną, wyróżniając się szerokim i komplementarnym za-
kresem usług. Cała Grupa Kapitałowa ma umiejętność realizacji dużych za-
dań inwestycyjnych na potrzeby różnych branż przemysłu, wykorzystując 
także możliwość przejścia do branż pokrewnych z wykorzystaniem dotych-
czasowych umiejętności i referencji.  
                                                     
8 A. Barczak, J. Florek, T. Sydoruk, Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych 
zarządzania, Wydawnictwo Akademia Podlaska, Siedlce, 2006, s. 63.   
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Polimex-Mostostal przywiązuje bardzo dużą wagę do rozwoju i umac-
niania pozycji w branży, systematycznie podnosząc swoją konkurencyjność 
na rynkach. Grupa konsekwentnie dąży do zwiększania nacisku na optyma-
lizację kosztów i poprawę rentowności realizowanych kontraktów. Kontynu-
uje się proces optymalizacji działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej po-
przez będącą w toku restrukturyzację, która obejmuje połączenie wybranych 
spółek w segmencie chemicznym i energetycznym oraz konsolidację spółek 
projektowych dla umożliwienia świadczenia kompleksowych usług i ułatwie-
nia samodzielnej realizacji dużych projektów. Metodą powiększania Grupy  
i wzrostu wartości akcji w średniej i długiej perspektywie jest inwestowanie  
w rozwój organiczny Spółki i Grupy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. 
W celu dalszego obniżania kosztów finansowania działalności Spółki, zbywa 
się niektóre aktywa, zwłaszcza nieruchomości deweloperskie. Polityka Gru-
py polega między innymi na stałej analizie rynku pod kątem możliwych, po-
tencjalnych przejęć spółek o komplementarnym profilu działalności. 
Grupa Polimex-Mostostal dąży do utrzymywania stabilnego rozwoju 
oraz pozycji lidera branży inżynieryjno-budowlanej dzięki:  
• stałemu umacnianiu pozycji w generalnym wykonawstwie,  
• ciągłemu zwiększaniu aktywności na rynku usług energetycznych  
i ochrony środowiska, 
• rozwojowi aktywności w drogownictwie i kolejnictwie,  
• zwiększaniu zaangażowania w budowę stadionów w ramach Euro 
2012,  
• sukcesywnemu wzrostowi wielkoprzemysłowej produkcji wyrobów 
stalowych,  
• rozwojowi współpracy z największymi światowymi firmami inżynier-
skimi.  
W Polimex-Mostostal funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania 
(ZSZ) wdrożony i certyfikowany wg wymagań norm międzynarodowych  
PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, PN-EN 
ISO 3834-2:2007, AQAP 2110:2006, PN-N 19001:2006, Dyrektywa 
97/23/WE, (WSK), PN-EN 13108 -21: 2007(ZKP), uzupełniony o paszporty 
bezpieczeństwa VCA – SCC wydane 20 pracownikom. 
 
Zakład Logistyki i jego zadania  
 
Zakład Logistyki (rys. 1) w strukturach przedsiębiorstwa podlega pod 
Pion Operacyjny. Podstawowym zadaniem procesu logistycznego jest pla-
nowe i ekonomicznie uzasadnione zaopatrywanie zakładów produkcyjnych 
w materiały oraz terminowe i tanie dostarczanie produktów i wyrobów goto-
wych do klienta z zastosowaniem kryteriów WSK zgodne z normą  
PN-N-19001, a także dążenie do ciągłego doskonalenia procesu w celu 
zmniejszenia zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego. 
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Rys. 1. Schemat organizacyjny Zakładu Logistyki 
Fig. 1.  Organization chart of the Logistics Plant 
 
Źródło: materiały Polimex-Mostostal. 
Source: Polimex Mostostal – materials. 
 
Logistyka materiałów i produktów jest procesem należącym do Progra-
mu Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Osobą odpowiedzialną za  
proces jest dyrektor Zakładu Logistyki. 
Proces Logistyki materiałowej i zaopatrzenia podzielony jest na trzy 
podprocesy, z których każdy posiada ściśle wyznaczone procedury, przed-
miot, zakres, cele oraz osobę odpowiedzialną za przebieg danego podpro-
cesu. Podprocesami tymi są: zaopatrzenie i gospodarka materiałowa, ma-
gazynowanie i spedycja oraz dobór i ocena dostawców.  
Pierwszym z procesów jest Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa, 
wyznaczona procedura nakreśla przebieg najważniejszych czynności w tym 
procesie. Przedmiotem procedury jest tok postępowania przy zakupach, do-
stawach, składowaniu i wydawaniu materiałów.  
Drugim podprocesem składającym się na proces Logistyki materiałów  
i produktów jest magazynowanie i spedycja. Najważniejszymi celami tego 
podprocesu są spełnianie oczekiwań klienta poprzez terminowe dostarcza-
nie produktów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości podczas 
magazynowania, a także monitorowanie i analizowanie kosztów spedycji. 
Przedmiotem objętym tą procedurą jest tok przepływu dokumentów lub dys-
pozycja z zakładów spółki, polegające na przyjęciu wyrobu na MWG, maga-
zynowaniu, wydaniu z magazynu i dostarczaniu wyrobu do klienta. Nato-
miast ostatnim podprocesem jest dobór i ocena dostawców, którego celem 
jest określenie działań podejmowanych w procesie doboru i oceny kwalifi-
kowanych dostawców. Przedmiotem procedury tego procesu jest tok postę-
powania w celu dokonania wyboru najlepszych dostawców. 
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Główne tendencje w rozwoju organizacji i zarządzania w przedsiębior-
stwach w nadchodzących latach są związane z wiedzą uczestników organi-
zacji i z rozwojem technologii informatycznej, które są głównymi siłami  
wnoszącymi rewolucyjne przekształcenia w organizowaniu i rozwoju przed-
siębiorstw.  
Na rynku pojawia się coraz więcej organizacji wykorzystujących techno-
logie informacyjne. Tempo zmian w otoczeniu rynkowym nieustannie rośnie. 
Organizacja, aby móc przetrwać na rynku, musi te zmiany wyprzedzać. Jed-
nym ze sposobów zbudowania przewagi konkurencyjnej są rozwiązania in-
formatyczne, które zakładają zastosowanie technologii informacyjnej w celu 
doskonalenia dotychczasowych modeli biznesowych.  
We współczesnej organizacji wprowadza się wiele systemów oprogra-
mowania dla realizacji celów biznesowych, m.in. oprogramowanie klasy 
ERP. Zastosowanie tego typu rozwiązań pomaga lepiej zrozumieć prawa 
rządzące rynkiem poprzez dostarczanie informacji oraz pozwala na szerokie 
ich wykorzystanie dla celów analitycznych i prognostycznych.  
Przedsiębiorstwo Polimex-Mostostal S.A. od wielu lat  korzysta z moż-
liwości tego typu oprogramowania a także nieustannie je rozwija. Jednym  
z pierwszych był program pracujący jeszcze w środowisku DOS a mianowi-
cie Exact Globe for DOS, następnie Exact Globe 2003 Enterprise a ostatnio 
aplikacja SAP ERP R/3. 
 
Program SAP ERP R/3  
 
System R/3 firmy SAP jest zintegrowanym, szeroko parametryzowal-
nym systemem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem i organiza-
cjami gospodarczymi. Zrealizowany jest w technologii klient-serwer z języ-
kiem programowania wykorzystującym środowisko rozwojowe ABAP/4 i R/3 
Basis. Wspomaga zarządzanie relacjami z klientami, dostawcami, partnera-
mi logistycznymi, dostawcami usług finansowych oraz pracownikami. Umoż-
liwia przedsiębiorstwu przystosowanie prowadzonej działalności do zmienia-
jących się wymagań klientów oraz rynku.  
Pakiet SAP R/3 tworzą następujące moduły:  
• Sprzedaż i Dystrybucja - Sales and Distribution (SD)  
• Gospodarka Materiałowa - Materials Management (MM)  
• Planowanie Produkcji - Production Planning (PP)  
• Finanse - Financial Accounting (FI)  
• Controlling - Controlling (CO)  
• Środki Trwałe - Assets Management (AM)  
• System Projektowy - Project System (PS)  
• Przepływy Robocze - Worklflow (WF)  
• Rozwiązania branżowe – Industry Solutioons (IS)  
• Zarządzanie Jakością - Quality Management (QM)  
• Utrzymanie Zakładu i Zarządzanie Serwisem - Plant Maintenance 
and Service Mgmt (PM)  
• Zarządzanie Kadrami - Human Resource (HR)  
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Wszystkie moduły aplikacyjne funkcjonują w sposób zintegrowany, co 
oznacza, że np. efekty wykonania transakcji materiałowej w systemie MM są 
widoczne natychmiast zarówno w FI, jak i w CO. Poniżej zechce bliżej 
przedstawić jedne z podstawowych modułów a mianowicie FI, SD, MM i PS. 
 
Zastosowania modułu MM w Zakładzie Logistyki  
 
W zależności od wymagań, dane przedsiębiorstwo może zdecydować 
się na implementację następujących procesów SAP:  
 przetwarzanie zapytań ofertowych i zapytań klientów,  
 przetwarzanie ofert,  
 wprowadzanie zleceń sprzedaży,  
 planowanie dostaw,  
 kontrola dostępności,  
 schematy ustalania cen,  
 kontrola kredytów,  
 fakturowanie,  
 pakowanie,  
 wysyłka,  
 płatności klientów,  
 zaległe płatności klientów,  
 działalność marketingowa klientów,  
 listy pobrań i procesy pobrań,  
 potwierdzenie pobrania,  
 proces gospodarki magazynowej,  
 zarządzanie transportem,  
 raporty dotyczące sprzedaży9. 
Podstawowym zadaniem procesu logistycznego w Zakładzie Logistyki 
jest planowe i ekonomicznie uzasadnione zaopatrywanie zakładów produk-
cyjnych w materiały oraz terminowe i tanie dostarczanie produktów i wyro-
bów gotowych do klienta. Bardzo ważnym elementem wypełnienia tego za-
dania jest uczestnictwo systemu SAP i jego modułów.  
Każdy z poszczególnych modułów w większym lub mniejszym stopniu 
bierze udział w tym procesie. Podstawowe moduły takie jak FI, SD, PS, CO 
czy MM w trakcie każdego przebiegu produkcyjnego nieustannie napełniają 
się danymi, uzupełniają się i korzystają ze swoich zasobów. Jednakże za-
sadniczą rolę w funkcjonowaniu Zakładu Logistyki i jej zadaniach spełnia 
Moduł MM. Stąd też, aby zobrazować umiejscowienie poszczególnych funk-
cjonalności logistycznych omówię poszczególne etapy, procesy i czynności 




                                                     
9 V. Kale, SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2001, s. 195.   
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Konfiguracja Modułu MM  
Z uwagi na integrację modułową Moduł MM zawiera szereg istotnych 
stałych danych, które są wykorzystywane przez inne moduły systemu SAP 
R/3 i które wymagają parametryzacji w początkowej fazie konfiguracji całego 
systemu. Do danych tych przede wszystkim należy zaliczyć:  
• zakład,  
• skład,  
• dział zaopatrzenia,  
• dane podstawowe (materiałów i dostawców),  
• rodzaje materiałów,  
• grupy materiałowe,  




Przeprowadzona analiza wykorzystania modułu MM wykazała dobre  
i złe strony systemu oraz szanse i zagrożenia stojące przed  przedsiębior-
stwem.  
W wyniku analizy zachodzących procesów logistycznych stwierdzono  
w szczególności:  
1. Procesy logistyczne w zaopatrzeniu i gospodarce materiałowej są 
szczegółowo scharakteryzowane, posiadają swoje ramy i określo-
ne kroki, jakie w ich realizacji należy wykonywać.  
2. Zadania, które zostały postawione przed modułem MM wykonywa-
ne są we właściwym zakresie. Operacje gospodarcze przeprowa-
dzane za pośrednictwem transakcji modułu MM mają swe od-
zwierciedlenie w zapisach Księgi Głównej. Ich sprawny przebieg 
jest utrzymywany również dzięki dobrze funkcjonującemu Zinte-
growanemu Systemowi Zarządzania i na chwilę obecną oprócz 
małych usprawnień zasadniczo nie wymagają poprawy.  
3. Problem z zapewnieniem szybkości i przejrzystości działania za-
równo na etapie zamawiania i dostarczania materiałów, jak i samej 
produkcji. Nadmiar dokumentów i fizyczny obrót nimi powoduje 
częste opóźnienia w realizacji poszczególnych czynności w proce-
sach, wpływając na ich całościowy czas trwania i ogólną spraw-
ność działania.  
4. W przypadku powstałych w wyniku procesu technologicznego 
zwrotów materiałowych i odpadów, zakwalifikowanych ostatecznie, 
jako materiały pełnowartościowe, postępuje się jak w przypadku 
przyjęcia dostawy. Tym samym materiały (będące na tym etapie 
zwrotami materiałowymi) są powtórnie identyfikowane i odbierane 
jakościowo, pomimo wykonania tych czynności przy przyjmowaniu 
dostawy, z której dane zwroty pochodzą.  
5. Brak konsekwencji wśród dostawców w zakresie dostarczania fak-
tury razem z dostawą materiałową oraz w sposobie właściwego 
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identyfikowania dostawy (odniesienie do zamówienia oraz opis ma-
teriału).  
6. W celu wyeliminowania istniejących niedociągnięć oraz dla popra-
wy sprawności badanych procesów, zaproponowano następujące 
usprawnienia, odnoszące się w szczególności do skrócenia czasu 
trwania analizowanych procesów logistycznych:  
7. Zastosowanie systemu kodów kreskowych w obrocie materiało-
wym pomiędzy produkcją a magazynami hutniczym, technicznym, 
chemicznym oraz na wyrobach gotowych. Dokumenty papierowe 
fizycznie razem z materiałem a później z wyrobem gotowym prze-
mieszczają się pomiędzy magazynem, produkcją i na koniec ma-
gazynem wyrobów gotowych. Materiały w procesie produkcyjnym 
często są przemieszczane z miejsca na miejsce zanim ostatecznie 
powstanie produkt końcowy a jako wyrób gotowy trafiają kolejno do 
działu pakowania, a następnie na stanowisko kompletowania pa-
czek. Wprowadzenie kodów kreskowych usprawniłoby obrót w tym 
zakresie i zniwelowało problem zaginięć dokumentów, który powo-
dował przestoje na produkcji w magazynach a także podczas wy-
dawaniu kompletów paczek do transportu.  
8. Wprowadzenie elektronicznego obiegu atestów w ewidencji mate-
riałowej w przychodach do magazynów hutniczych i technicznych, 
wykorzystywanej później w produkcji. Dzięki wprowadzeniu elek-
tronicznego obiegu atestów, każdy atest przed zewidencjonowa-
niem będzie skanowany i zamieszczany w systemie komputero-
wym, dzięki czemu zakłady produkcyjne oraz służby kontroli 
jakości będą dysponowały stałym i natychmiastowym wglądem we 
wszystkie istniejące atesty.  
9. Elektroniczny obieg faktur. Obecnie w firmie istnieje problem  
z opóźnieniami w regulowaniu płatności za materiały. Wynika on  
z faktu, iż przychodzące od dostawców faktury nie mają odniesie-
nia do zamówienia zakupu oraz właściwie wyszczególnionej spe-
cyfikacji materiału, oraz tego, kto jest za nie odpowiedzialny. Czę-
sto zdarzało się, iż faktury krążyły po przedsiębiorstwie niejako  
„w poszukiwaniu” osoby odpowiedzialnej za złożenie konkretnego 
zamówienia. Powodowało to opóźnienia w płatnościach, a co za 
tym idzie kary, za ich nieterminowe regulowanie. Wprowadzenie 
elektronicznego obiegu faktur oraz konsekwentne wymaganie od 
dostawców właściwego wystawiania faktur wyeliminowałoby ten 
problem.  
10. Zastosowanie dla materiałów traktowanych jako zwroty z produkcji 
metody automatycznych przeksięgowań materiałów pomiędzy zle-
ceniami bez konieczności zwracania materiałów do magazynów 
(użycie ruchu materiałowego tzw. ZW/RW). Wprowadzenie takiego 
ruchu zaoszczędzi czas, który trzeba poświęcić na wykonanie tych 
czynności oraz ograniczy problem zalegania materiału na produkcji 
oraz przyśpieszy proces rozliczania zleceń.  
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Ponadto, w celu stworzenia właściwych warunków dla zarządzania pro-
cesami logistycznymi, zaproponowano następujące rozwiązania:  
1. Poprawa komunikacji wewnętrznej - należy dążyć do wzrostu świa-
domości jej znaczenia oraz umiejętności skutecznej komunikacji po-
przez przeszkolenie osób zajmujących stanowiska kierownicze z za-
gadnień odnoszących się do danej tematyki. Sprawnie działająca 
komunikacja wewnętrzna wpływa na polepszenie atmosfery pracy, 
zwiększa poziom wiedzy i skuteczności w zakresie procesów mają-
cych miejsce w danym przedsiębiorstwie.  
2. Zwiększenie możliwości rozwoju pracowników. W zakresie szkoleń 
zawodowych dla nowych pracowników możliwym rozwiązaniem jest 
szkolenie przygotowujące i wprowadzające, czyli przyuczenie no-
wych pracowników do pracy na danym stanowisku i wyposażenie ich 
w odpowiednią wiedzę, której nie otrzymali w systemie edukacyj-
nym. Natomiast dla doświadczonych pracowników zastosowanie fi-
nansowania studiów podyplomowych w zakresie wykonywanego 
zawodu i zajmowanego stanowiska.  
3. Wprowadzenie działań wspierających innowacyjność pracowników 
przedsiębiorstwa przez utworzenie Biura Rozwoju i Innowacji. Biuro 
zajmowałoby się koordynacją i nadzorem nad działaniami mającymi 
na celu kreowanie i wdrażanie innowacyjnych produktów i technolo-
gii (procesów) oraz optymalizacją kosztów związanych z istniejącymi 
procesami produkcyjnymi i logistycznymi danego przedsiębiorstwa  
a także przygotowaniem i koordynacją wewnętrznej polityki wspiera-
nia innowacyjności w organizacji.  
Zaproponowane usprawnienia, zdaniem autora pracy, wpłyną pozytyw-
nie na rozwój i lepsze wykorzystanie modułu MM, co również będzie miało 
odzwierciedlenie w sprawniejszym funkcjonowaniu procesów logistycznych. 
Całość wszystkich działań ewidentnie powinno przełożyć się na poprawę 
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